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A survey on the opinions of teachers， at elementary 
and secondary schools in Saga prefecture， inregard to 















































名，一般職154名)， (20代32名， 30代82名， 40代25
名， 50代26名，年代不詳8名)，中学校が(男性123
名，女性76名，性別不詳7名)， (管理職20名，一般
職186名)， (20代43名， 30代83名， 40代33名， 50代
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X'=4.37 (df= 4) nふ
γable 2 小学校における記入前後の意識の違い(項毘②:全体)
X2口 6.46 (df= 3) P < .10 
γable 3 小学校における記入前後の慈識の違い(項目③:念体)
X2=20.85 (df= 4) P < .001 
Table 4 小学校における記入前後の意識の違い(項図⑨:全体)
X2=6.99 (df= 4) n.s. 
Table 5 小学校における記入前後の意識の違い(項目⑤:全体)
X'=6.14 (df= 4) n.s 
Table 6 小学校における記入前後の意識の違い(項目⑥:会体)






















X2=11.35 (df= 4) P< .05 
すable8 小学校における記入前後の意識の違い(項目⑧:合体)
X2=8.91 (df= 4) P < .10 
γable 9 小学校における記入前後の意識の違い(項関⑧:全体)
X2ヱコ6.62 (df= 4) n.S 
Table 10 小学校における記入前後の意識の違い(項目⑩.全体)
X2=1.39 (df= 4) nふ
γable 11 小学校における記入前後の窓識の違い(項目⑬:会体)
X2=0.97 (df= 4) nふ
γable 12 小学校における記入訴後の意識の違い(項目⑫全体)




























X'=1.34 (df= 4) I1.S. 































X2=5.86 (df= 4) 1ふ
※ JnEI ①(1) 1ま，小守主校の項 I~①と'1'学校の攻臼①を指す(以下l可様)
了able16 記入後における小学・中学の意識の違い(項自cl②全体)








X'=25.93 (df=4) P<.OOl 
Table 18 記入後における小学・中学の意識の違い(項目⑨⑧:全体)
X'=7.46 (df= 4) 1ふ
γable 19 記入後における小学・中学の窓識の違い(項自⑦⑥:全体)
X'=8.91 (df=4) P<.10 
Table 20 記入後における小学・中学の窓識の違い(項目⑧⑦:全体)
X'口 11.40 (df=4) P<.05 
Table 21 記入後における小学・中学の慈識の違い(項毘⑩⑧:全体)
X'コヱ0.64 (df= 4) 1ふ
Table 22 記入後における小学・中学の慈識の濃い(墳厨⑮⑨:念体)












































けてAやEが増加し， B， C， Dが減少している。
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γable 26 小学技に必ける記入前後の意識の違い(項自①:内訳)
A B C D E X2 
制:4 19(20.9) 35(38.5) 25(27.5) 9( 9.9) 3 ( 3.3) 91(100.0) 1.65 6 21(25.6) 29(35.4) 21 (25.6) 6( 7.3) 5 ( 6.1) 81(100.0) 
YJIj 女ー 4 13(13.5) 35(36.5) 36(37.5) 11(11.5) 1 ( 1.0) 96(100.0) 4.79 
fヨ: 6 14(17.5) 32(40.0) 25 (31. 3) 5( 6.3) 4 ( 5.0) 80(100.0) 
fiぜ~; 4 9(40.9) 12(54.5) O( 0.0) 1 ( 4.6) 。(0.0) 22(100.0) 2.98 
1-3Y4 し 湾t 6 5(26.3) 11(57.9) 2(10.5) 1 ( 5.3) 。(0.0) 19(100.0) 
Jliま 4 25(14.8) 59(34.9) 62(36.7) 19 (11. 2) 4 ( 2.4) 169(100.0) 7.21 
育支 6 31(20.4) 57(37.5) 45(29.6) 10( 6.6) 9 ( 5.9) 152(100.0) 
代20 
3子 4 2( 3.5) 20(34.5) 26(44.8) 10(17.2) 。(0.0) 58(100.0) 14.6 
6 7(22.6) 9(29.0) 12 (38. 7) 1 ( 3.2) 2 ( 6.5) 31(100.0) ** 
正予 30 4 1 (16.4) 25(37.3) 25(37.3) 5( 7.5) 1 ( 1.5) 67(100.0) 4.12 
1~ 6 18(22.2) 28(34.6) 22(27.2) 8 ( 9.9) 5( 6.2) 81(100.0) 
40 4 10(30.3) 9(27.3) 8(24.2) 3 ( 9.1) 3( 9.1) 33(100.0) 12.0 
代 代 6 1 ( 4.0) 15(60.0) 8(32.0) 。(0.0) 1 ( 4.0) 25(100.0) 本
50 子 4 9(33.3) 14 (51. 9) 2 ( 7.4) 2 ( 7.4) 。(0.0) 27(100.0) 2.05 
代 平 6 7(26.9) 12(46.2) 4(15.4) 2 ( 7.4) 1 ( 3.8) 26(100.0) 
* P < .05， * * Pく.01
了able2フ 小学校における記入前後の露畿の違い(項§②.内訳)
A Iヨ C D E X2 
~ 4 30(32.6) 41(44.6) 14(15.2) 7( 7.6) 。(0.0) 92(100.0) 7.68 
'1ヨ: '1: 6 41(50.0) 21 (25.6) 14(17.1) 6( 7.3) 。(0.0) 82(100.0) 十
Z司 tJ:. ユド 4 30(30.6) 36(36.7) 25(25.5) 7( 7.1) 。(0.0) 98(100.0) 4.48 
'1: 5ド 6 34(41.5) 32(39.0) 12(14.6) 4 ( 4.9) o ( 0.0) 82(100.0) 
-m; 4 7 (31.8) 7 (31.8) 5(22.7) 3 (13 .6) 。(0.0) 22 (100.0) 0.86 
ィ交 男'l( 王子 6 7(36.8) 4(21.1) 4 (21.1) 4 (21.1) o ( 0.0) 19(100.0) 
Jl後 司王 4 57(32.9) 70(40.5) 35(20.2) 1 ( 6.4) o ( 0.0) 173(100.0) 6.97 
青空 6 72(46.8) 53(34.4) 23(14.9) 6( 3.9) 。(0.0) 154(100.0) 十
20 4 12 (20.0) 33(55.0) 12(20.0) 3( 5.0) 。(0.0) 60(100.0) 10.6 
代 6 16(50.0) 8 (25.0) 7 (21. 9) 1 ( 3.1) 。(0.0) 32(100.0) * 
if 30 4 24(34.8) 26 (37.7) 13(18.8) 6( 8.7) 。(0.0) 69(100.0) 2.79 
f¥': 6 38(46.3) 29 (35.4) 1 (13.4) 4( 4.9) o ( 0.0) 82(100.0) 
40 4 15(45.5) 7 (21. 2) 10 (30.3) 1 ( 3.0) 。(0.0) 33(100.0) 2.73 
1¥'; 1¥'; 6 13(52.0) 8(32.0) 4 (16.0) 。(0.0) 。(0.0) 25 (100.0) 
50 4 9(33.3) 9(33.3) 5(18.5) 4(14.8) 。(0.0) 27( 0.0) 0.04 
1¥': 6 8(30.8) 9(34.6) 5(19.2) 4(15.4) 。( 0.0) 26(100.0) 
1-: P < .10，ネ:P < .05 
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Table 28 小学技における詑入前後の意識の違い(項罰③:内訳)
A B C D E X2 
男 3F 4 8( 8.8) 44(48.4) 38 (41. 8) 1 (品。(0.0) 91(100.0) 14.0 
'11: '1: 王子 6 12(14.6) 31(37.8) 27 (32.9) 7( 8.5) I 5( 6.1) 82(100.0) ** 
5JIj 女 4 16(16.8) 31(32.6) 42(44.2) 5( 5.3) I 1( 1.1) 95(100.0) 9.53 
'1<: 6 8( 9.9) 22(27.2) 34(42.0) 12(14.8) 5( 6.2) 81(100.0) * 
Jfi; 4 4(18.2) 17(77.3) 1 ( 4.5) o ( 0.0) 。(0.0) 22(100.0) 16.4 
役 理I 3fZ 6 4 (21.1) 4 (21.1) 8 (42 .1) 2 (10.5) 1 ( 5.3) 19(100.0) ** 
1{，伎 3f 4 20(11.8) 58(34.3) 84(49.7) 6 ( 3.6) 1 ( 0.6) 169(100.0) 18.8 
先立 "'IZ 8 17(11.1) 52(34.0) 56(36.6) 18 (11. 8) 10 ( 6.5) 153(100.0) *** 
20 司王 4 3( 5.2) 15(25.9) 36(62.1) 3 ( 5.2) 1 ( 1.9) 58(100.0) 7.74 
代 6 3(11.5) 8(30.8) 9(34.6) 4(15.4) 2( 7.7) 26(100.0) 
王子 30 l:>:jZ 4 8 (11. 9) 29(43.3) 29(43.3) 1 ( 1.5) 。(0.0) 67(100.0) 12.1 
代 6 11(13.4) 22(26.8) 35(42.7) 7( 8.5) 7( 8.5) 82 (100.0) 本
40 4 9(28.1) 10 (31. 3) 12 (37.5) 1 ( 3.1) O( 0.0) 32 (100.0) 6.12 
イ℃ 代 6 2 ( 8.0) 10(40.0) 9(36.0) 3 (12.0) 1 ( 4.0) 25 (100.0) 
50 4 4(14.8) 19(70.4) 3 (11.1) 1 ( 3.7) O( 0.0) 27(100.0) 13.1 
代 6 3(11.5) 7(26.9) 10(38.5) 5(19.2) 1 ( 3.8) 26(100.0) * * P<.05， * * : P<.Ol， * * * P<.OOl 
下able29 小学校における記入前後の意識の違い(項目④:内訳)
A B C D E X2 
9:¥ 
3jZ 4 19 (20.7) 29 (3l.5) 41 (44.6) 3( 3.3) 。(0.0) 92(100.0) 8.20 
官1: 官1: 6 11(13.4) 29(35.4) 32(39.0) 5 ( 6.1) 5 ( 6.1) 82(100.0) 十
7J1j り二 31Z 4 12 (12.5) 32(33.3) 45(46.9) 5( 5.2) 2 ( 2.1) 96(100.0) 4.80 
tヨミ 王子 6 8 (10. 42(52.5) 10(12.5) 1 ( 1.3) 80(100.0) 
fg: 司王 4 10(45.5) 7 (31. 8) 5(22.7) 。(0.0) I O( 0.0) 22(100.0) 1.15 
役 理I 6 6 (3l.6) 9 (47.4) 4 (2l.1) 。(0.0) 。(0.0) 19(100.0) 
1{哉 4 21 (12.3) 55(32.2) 85(49.7) 8( 4.7) 2 ( 1‘2) 171(100.0) 6.80 
均支 5jZ 6 14( 9.2) 42(27.6) 75(49.3) 15( 9.9) 6( 3.9) 152(100.0) 
20 3f 4 5( 5.2) 18(30.5) 33(55.9) 2 ( 3.4) 1 ( 1.7) 59(100.0) 6.46 
f¥，; 3JZ 6 I 3( 9.7) 5(16. 58.1) 5 (16.1) 。(0.0) 31(100.0) 
王手 30 王子 4 7(10.1) 18(26.1) 37(53.6) 6( 8.7) 1 ( l.5) 69(100.0) 1.84 
代 6 7( 8.6) 24(29.6) 39(48.1) 7 ( 8.6) 4( 4.9) 81(100.0) 
40 4 12(36.4) 11(33.3) 10(30.3) 。(0.0) O( 0.0) 33(100.0) 9.78 
代 f¥，; 6 2 ( 8.0) 7(28.0) 14(56.0) 。(0.0) 2( 8.0) 25(100.0) 本|
50 4 6 (23 .1) 13(50.0) 7(26.9) 。(0.0) O( 0.0) 26(100.0) 
f¥，; 王子 6 7(26.9) 11 (42.3) 6(23.1) 2( 7.7) O( 0.0) 26(100.0) 
十・ P< .10，本:P < .05 
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γable 30 小学校における記入前後の意識の違い(項目⑤:内訳)
A 8 C D E X2 
男 王子 4 43(47.3) 33(3634)  12(13.2) 3( 3.3) o ( 0.0) 91(100.0) 2.60 
性 f生 乎 6 36(43.9) 29(35 10(12.3) 6( 7.3) 1 ( 1.2) 82(100.0) 
JIj 女 王子 4 38(38.4) 32(32.3) 22(22.2) 7 ( 7.1) 。(0.0) 99(100.0) 5.82 
性 6 44(53.7) 24(29.3) 9 (11. 0) 5 ( 6.1) O( 0.0) 82(100.0) 
戸白勺 王F 4 10(45.5) 9(4 3(13.6) 。(0.0) O( 0.0) 22(100.0) 5.73 
役 理t王子 6 5(26.3) 7 (36.8) 3(15.8) 4 (21.1) o ( 0.0) 19(100.0) 
Jf哉 司王 4 74(42.8) 56(32.4) 33(19.1) 10( 5.8) O( 0.0) 173(100.0) 6.83 
般 平 6 78(50.6) 49(31.8) 17(11.0) 8( 5.2) 2 ( 1.3) 154(100.0) 
20 平 4 20(33.9) 24(40.7) 12(20.3) 3( 5.1) O( 0.0) 59(100.0) 2.49 
代 ヰE 6 13(40.6) 8(25.0) 8(25.0) 3 ( 9.4) O( 0.0) 32(100.0) 
:J'f 30 王子 4 32(46.4) 20 (28.9) 14(20.3) 3 ( 4.3) O( 0.0) 69(100.0) 10.1 
代 守Z 6 47(57.3) 26 (31. 7) 4( 4.9) 3 ( 3.7) 2( 2.4) 82(100.0) * 
40 平 4 18(54.5) 8(24.2) 4 (12.1) 3 ( 9.1) o ( 0.0) 33(100.0) 3.22 
代 代 王子 6 12(48.0) 9 (36.0) 4(16.0) O( 0.0) o ( 0.0) 25(100.0) 
50 王子 4 11 (40.7) 12(44.4) 3 (11.1) 1 ( 3.7) o ( 0.0) 27(100.0) l. 23 
f-¥; 司王 6 9(34.6) 11 (42.3) 3 (1l. 5) 3 (11. 5) o ( 0.0) 26(100.0) 
* : pく 05
Table 31 小学校における記入前後の意識の違い(項霞⑥:内訳)
A B C 。 E X2 
男 3f 4 26(28.3) 36(39.1) 17(18.5) 1l(12.0) 2( 2.2) 92(100.0) 2.88 
'生 f生 司王 6 23(28.0) 25(30.5) 23(28.0) 10(12.2) 1 ( l.2) 82(100.0) 
JIj 女ー 平 4 17(17.5) 37(38.1) 2 .5) 2 ( 2.1) 97(100.0) 4.08 
性 6 22(26.8) 30(36.6) 20( .2) o ( 0.0) 82(100.0) 
会白合2 司王 4 5(22.7) 8(36.4) 5(22.7) 3(13.6) 1 ( 4.6) 22(100.0) 3.47 
役 王星 平 6 3(15.8) 4 (21.1) 8(42.1) 4 (21.1) O( 0.0) 19 (100.0) 
職 司王 4 39 (22.7) 66(38.4) 40(23.3) 24(14.0) 3 ( 1.7) 172 (100.0) 3.32 
長支 ぶド 6 46(29.9) 53(34.4) 37(24.0) 17(1l.0) 1 ( 0.6) 154(100.0) 
20 平 4 9 (16.1) 18(32.1) 17(30.4) 10(17.9) 2( 3.6) 56(100.0) 3.34 
{-¥; 平 6 7 (21. 9) 6(18.8) 12(37.5) 7 (21. 9) O( 0.0) 32(100.0) 
年 30 王子 4 14(20.0) 31(44.3) 16(22.9) 9(12.9) o ( 0.0) 70(100.0) 9“94 
代 平 6 29 (35.4) 32(39.0) 18(22.0) 2( 2.4) 1 ( 1.2) 82(100.0) * 
40 平 4 13 (37 .1) 13 (37 .1) 5(14.3) 4(1l.4) o ( 0.0) 35(100.0) l.88 
代 代 τF ら 5(20.8) 11(45.8) 5(20.8) 3(12.5) 。(0.0) 24(100.0) 
50 平 4 7(25.9) 9(33.3) 6(22.2) 3 (1l.1) 2 ( 7.4) 27(100.0) 2.81 
代 司王 6 7(26.9) 7(26.9) 7(26.9) 5 (19 .2) 。(0.0) 26(100.0) 
* : P < .05 
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Table 32 小学校における記入前後の意識の濃い(項毘⑦:内訳)
A B C D E 計 X2 
男 31二 4 22(23.9) 32(34.8) 29 (3l. 5) 7( 7.6) 2( 2.2) 92(100.0) 9.15 
性 '/"t 、子 6 11(13.4) 26 (3l. 7) 29(35.4) 6( 7.3) 10 (12.2) 82(100.0) 十
J]1j 女 3jZ 4 19(19.4) 34(34.7) 35(35.7) 8( 8.2) 2 ( 2.0) 98(100.0) 2.87 
'It主 31Z 6 12(14.6) 24(29.3) 36(43.9) 6( 7.3) 4 ( 4.9) 82 (100.0) 
1三Asょ 3F 4 7 (31. 8) 10(45.5) 4 (18.2) 1 ( 4.5) 。(0.0) 22(100.0) 3.47 
f交 理令 6 5(26.3) 6 (31. 6) 8(42.1) o ( 0.0) O( 0.0) 19(100.0) 
Jfiま 4 35(20.2) 58(33.5) 62(35.8) 14( 8.1) 4 ( 2.3) 173 (100.0) 10.6 
南又3し 王子 6 20(13.0) 48 (31. 2) 59(38.3) 12( 7.8) 15 ( 9.7) 154 (100.0) * 
20 エド 4 4( 6.9) 26(43.3) 22 (36.7) 6(10.0) 2 ( 3.3) 60(100.0) 2.95 
代 平 6 3( 9.4) 10 (31. 3) 16(50.0) 3( 9.4) O( 0.0) 32 (100.0) 
王子 30 平 4 16(23.5) 20(29.4) 24(35.3) 6( 8.8) 2( 2.9) 68 (100.0) 6.51 
代 3JZ 6 12(14.6) 26 (31. 7) 27(32.9) 6( 7.3) 11 (13.4) I 82(100.0) 
40 王子 4 14(42.4) 10(30.3) 9(27.3) o ( 0.0) 。(0.0) I 33(100.0) 9.30 
ft 代 王子 6 3(12.0) 9(36.0) 10(40.0) 1 ( 4.0) 2( 8.0) 25 (100.0) 十
50 王子 4 6(22.2) 10(37.0) 8 (29.6) 3(12.2) 。(0.0) 27(100.0) 4.08 
代 司王 6 5(19.2) 7(26.9) 11 (42.3) 1 ( 3.8) 2( 7.7) 26(100.0) 
し一
十 P < .10，キ・ P< .05 
Table 33 小学校における記入前後の意識の違い(項目⑧:内訳)





1) 32 (34. 8) 34(37.0) 10(10.9) 3( 3.3) 92 (100.0) 7.88 
tt 性 王子 6 I 10(12.2) 17(20.7) 42 (51. 2) 6( 7.3) 7( 8.5) 82 (100.0) 十
;JIj 女 弓Z 4 I 8 ( .2) 24(24.5) 47(48.0) 18(18.4) 1 ( 1. 0) 98(100.0) 5.50 
'it 6 8 (9.8) 15 (18.3) 38(46.3) 15(18.3) 6( 7.3) 82(100.0) 
会
E会ヨ
Z 4 7 (31. 8) 11(50.0) 4(18.2) O( 0.0) 。(0.0) 22 (100.0) 2.84 
1交 殺l 6 4 (21.1) 7(36.8) 8(42.1) O( 0.0) 。(0.0) 19 (100.0) 
月餓 司王 4 14( 8.0) 45(25.9) 80(46.0) 30(17.2) 5( 2.9) 174(100.0) 8.32 
最F又L 6 15( 9.7) 29(18.8) 75(48.7) I 21 (13.6) 14 ( 9.1) 154 (100.0) 十
20 4 1 ( 1. 7) 11(18.3) 29(48.3) 18(30.0) 1 ( 1. 7) 60(100.0) 6.07 
代 6 4(12.5) 6(18.8) 16(50.0) 6(18.8) o ( 0.0) 32(100.0) 
年 30 
玉[Z 4 7 (10 .1) 22 (31. 9) 29(42.1) 8(11.6) 3( 4.3) 69 (100.0) 9.42 
1t 玉JZ 6 7( 8.6) 12(14.8) 40(49.4) 10(12.3) 12(14.8) 81 (100.0) 十
40 王子 4 6(18.2) 10 (30.3) 14(42.4) 2( 6.1) 1 ( 3.0) 33(100.0) 4.11 
ft 代 6 1 ( 4.0) 7(28.0) 15(60.0) 2 ( 8.0) O( 0.0) 25(100.0) 
50 平 4 5(18.5) 12(44.4) 9(33.3) 1 ( 3.7) O( 0.0) 27(100.0) 3.19 
代 王子 6 6(23.1) 10(38.5) 6 (23 .1) 2 ( 7.7) 2( 7.7) 26(100.0) 
十 P< .10 
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Table 34 小学校における記入前後の意識の違い(項罰⑨:内訳)
A B C D E X2 
男 4 12(13.3) 31(34.4) 31(34.4) 14(15.6) 2( 2.2) 90(100.0) 13.6 
'1生 性 平 6 13(15.9) 16(19.5) 37(45.1) 6( 7.3) 10(12.2) 82(100.0) ** 
;JIj 女 司王 4 7 ( 7.1) 33(33.3) 35(35.4) 19(19.2) 5 ( 5.1) 99(100.0) 0.25 
d性 τJ1 6 5( 6.2) 25(30.9) 31 (38.3) 16(19.8) 4( 4.9) 81(100.0) 
タオ'; 平 4 8(36.4) 8(36.4) 3(13.6) 3(13.6) 。(0.0) 22(100.0) 0.48 
役 理E sf 6 7(36.8) 6 (31. 6) 4 (21.1) 2(10.5) 。(0.0) 19(100.0) 
月裁 平 4 1 ( 6.4) 57 (3 .1) 65(37.8) 31(18.0) 8( 4.7) 172(100.0) 6.39 
母生 司王 6 12 ( 7.8) 39(25.5) 66 (43 .1) 21 (13. 7) 15( 9.8) 153 (100.0) 
20 4 O( 0.0) 21(35.6) 20(33.9) 17(28.8) 1 ( 1. 7) 59(100.0) 10.3 
1-t 平 6 3 ( 9.7) 6(19.4) 16(51.6) 6(19.4) 。(0.0) 31 (100.0) * 
圭子 30 平 4 5 ( 7.4) 24(35.3) 29(42.6) 7(10.3) 3( 4.4) 68(100.0) 7.04 
代 sf 6 6( 7.4) 16(19.8) 37(45.7) 11(13.6) 11(13.6) 81 (100.0) 
40 司王 4 6(18.2) 12(36.4) 9(27.3) 5 (15.2) 1 ( 3.0) 33(100.0) 4.84 
1-t イ℃ 平 6 2( 8.0) 10(40.0) 9(36.0) 1 ( 4.0) 3(12.0) 25(100.0) 
50 王J1 4 6(22.2) 8(29.6) 6(22.2) 4 (14 .8) 3(11.1) 27(100.0) 1.35 
代 司王 6 6(23.1) 10(38.5) 6(23.1) 3(11.5) 1 ( 3.8) 26(100.0) 
* P<.05， * P<.Ol 
Table 35 小学校における記入前後の意識の違い(項自⑩:内訳)
A B C D E X' 
5号 王子 4 9(千詑(36.0) 33(37.1) 12(13.5) 3( 3.4) 89(100.0) 2.21 
'1企 '当5 王子 6 12(14.6) I 27(32.9) 25 (30 .5) 13(15.9) 5 ( 6.1) 82(100.0) 
;JIj 女 平 4 8( 8.3) 27(28.1) 29(30.2) 19 (19.8) 13(13.5) 96(100.0) 3.82 
f全 6 5( 6.2) 21(25.9) 31(38.3) 19(23.5) 5( 6.2) 81(100.0) 
官二 4 7 (31.8) 10(45.5) 3(13.6) 2( 。(0.0) 22(100.0) 2.17 
役 :E!F. 司王 6 5(26.3) 1 (57.9) 3(15.8) 。 。(0.0) 19(100.0) 
月続 守二 4 10 ( 6.0) 50(29.8) 62(36.9) 29(17.3) 17(10圃1) 168(100.0) 2.35 
般 6 12( 7.8) 40 (26.1) 57(37.3) 33 (21. 6) 1 ( 7.2) 153(100.0) 
20 守Z 4 3( 5.2) 17(29.3) 20(34.5) 12 (20.7) 6 (10.3) 58(100.0) 6.73 
代 ら 3( 9.7) 5 (16.1) 16(51.6) 7(22.6) 。(0.0) 31 (100.0) 
王手 30 玉F 4 4 ( 5.9) 19(28.4) 23(34.3) 14(20.9) 7(10.4) 67(100.0) 0.45 
1¥，; 司王 6 4 ( 4.9) 20 (24.4) 30(36.6) 19(23.2) 9 (11. 0) 82(100.0) 
40 4 6 (19.4) 12(38.7) 7(22.6) 2( 6.5) 4(12.9) 31(100.0) 2.98 
代 1'¥; 6 3(12.0) I 1 (44.0) 6(24.0) 4(16.0) l( 4.0) 25(100.0) 
50 i子 4 4(14.8) 11(40.7) 9(33.3) 3 (11.1) 。(0.0) 27(100.0) 3.58 
代 6 5(19.2) 14(53.8) 4(15.4) 2 ( 7.7) 1 ( 3.8) 26(100.0) 
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Table 36 小学校における記入前後の意識の違い(項関⑪:内訳)
A B C D E X2 
!Jj 'F 4 I 12(14.0) 38(44.2) 28(32.6) 6( 7.0) 2( 2.3) 86(100.0) 4.29 
'1": tt: 6 14(17.1) 34 (41. 5) 19(23.2) 10(12.2) 5 ( 6.1) 82(100.0) 
;，JJj 女 ヰZ 14(14.3) 36(36.7) 35 (35. 7) 10(10.2) 3( 3.1) 98(100.0) 2.05 
'1": 6 10(12.5) 24 (30.0) 37(46.3) 7 ( 8.8) 2( 2.5) 80(100.0) 
。1合~; 4 8(38.1) 9(42.9) 4 (19.0) 。(0.0) 。(0.0) 21(100.0) 0.11 
役 穿1¥ 6 7(36.8) 9(47.4) 3 (15 .8) 。(0.0) 。(0.0) 19(100.0) 
J[険 王子 4 18 (10.7) 67(39.9) 62(36.9) 16 ( 9.5) 5( 3.0) 168(100.0) 1.08 
母立 ヨド 6 17(11.2) 55(36.2) 56(36.8) 17(11.2) 7( 4.6) 152(100.0) 
20 4 5( 8.5) 20(33.9) 26(44.1) 7 (11. 9) 1 ( 1.7) 59(100.0) 3.01 
1~ 6 5 (16 .1) 10(32.3) 14(45.2) 1 ( 3.2) 1 ( 3.2) 31(100.0) 
ij:'. 30 4 6( 9.2) 30(46.2) 18 (27.7) 8 (12 .3) 3( 4.6) 65(100.0) 1.21 
代 6 9(10.2) 31(37.8) 28(34.1) 10(12.2) 4( 4.9) 82(100.0) 
30 4 10 (31. 2) 11 (34.4) 9(28.1) 1 ( 3.1) 1 ( 3.1) 32(100.0) 7.62 
イt 代 、子 6 1 ( 4.0) 11 (44.0) 9(36.0) 3 (12.0) 1 ( 4.0) 25(100.0) 
4 5 (19 .2) 14(53.9) 7(26.9) 。(0.0) O( 0.0) 26(100.0) 5.80 
6 7(28.0) 10(40.0) 4(16.0) 3(12.0) 1 ( 4.0) 25 (100.0) 
γable 3フ 小学校における記入前後の重量識の違い(環罰⑬:内訳)
A B C D E X' 
ラj 4 21 (23.1) 43 (47 .3) 24(26.4) 3( 3.3) 。(0.0) 91(100.0) 7.07 
'1"1: '11: 〉ド 6 22 (26.8) 35(42.7) 15(18.3) 7 ( 8.5) 3( 3.7) 82(100.0) 
日Ij 女 4 23 (23.7) 42(43.3) I 21 (21.7) 8 ( 8.3) 3 ( 3.1) 97(100.0) 1.55 
'1"1: 6 20(24.7) 39 (48.1) 12(14.8) 8( 9.9) 2( 2.5) 81(100.0) 
才:t，; 4 7 (31. 8) 12 (54.6) 2( 9.1) 1 ( 4.5) O( 0.0) 22(100.0) 4.05 
役 君主 6 4 (21.1) 9 (47.4) 6 (31.6) 。(0.0) 。(0.0) 19(100.0) 
Jfi¥; ミド 4 38(22.2) 74(43.3) 46(26.9) 10( 5.8) 3 ( 1.8) 171(100.0) 8.35 
先立 6 40(26.1) 70(45.8) 23(15.0) 15( 9.8) 5( 3.3) 153(100.0) 十
20 4 13 (22.0) 21(35.6) 17(28.8) 7(11.9) 1 ( 1.7) 59 (100.0) 3.38 
1¥': ヰZ 6 11 (35.5) 12(38.7) 5 (16 .1) 3( 9.7) O( 0.0) 31(100.0) 
王手 30 4 14(20.6) 35 (51. 5) 16(23.5) 2 ( 2.9) 1 ( 1.5) 68 (100.0) 7.37 
1~ 6 22(26.8) 35(42.7) 12(14.6) 9.8) 5( 6.1) 82(100.0) 
40 4 10(31.3) 11詳 9 (28.1) 6.2) O( 0.0) 32(100.0) 4.97 
代 代 6 4(16.0) 16 4(16.0) 1 ( 4.0) 。(0.0) 25(100.0) 
50 守正 4 8(29.6) 12(44.4) 4(14.8) 1 ( 3.7) 2( 7.4) 27(100.0) 3.83 
1¥': 王子 6 5 (19.2) 12(46.2) 7(26.9) 2 ( 7.7) 。(0.0) 26(100.0) 
+ : p< .10 
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Table 38 小学校における記入前後の露識の違い(項霞⑬:内訳)
A B C D E X2 
男 4 13(14.6) 38(42.7) 26 (29.2) 10(11.2) 2 ( 2.2) 89(100.0) 3.29 
性 'It 王子 6 13(15.9) 28(34.1) 26 (31. 7) 9(11.0) 6( 7.3) 82(100.0) 
5]Jj -1;，: 司王 4 10 (10 .1) 34(34.3) 37 (37 .4) 11 (11.1) 7 ( 7.1) 99(100.0) 13.9 
d問: 守Z 6 7( 8.5) 12(14.6) 32(39.0) 22(26.8) 9 (11. 0) 82(100.0) キネ
百会泊t<: 守王 4 7 (31. 8) 12(54.6) 2 ( 9.1) 1 ( 4.5) O( 0.0) 22(100.0) 2.26 
役 理i王子 6 7(36.8) 8(42.1) 4(21.1) 。(0.0) o ( 0.0) 19 (100.0) 
lf絞 4 16 ( 9.4) 60(35.1) 63(36.8) 21(12.3) 11( 6.4) 171 (100.0) 8.50 
先生 平 6 13( 8.4) 36(23.2) 58 (37.7) 31 (20.1) 16(10.4) 154(100.0) .J_ 
20 4 6(10.2) 21(35.6) 22(37.3) 7 (11. 9) 3 ( 5.1) 59(100.0) 3.02 
代 6 2( 6.3) 7 (21. 9) 16(50.0) 4 (12，5) 3( 9.4) 32(100，0) 
年 30 王子 4 3 ( 4.4) 24(35.3) 31 (45.6) 6( 8.8) 4( 5.9) 68(100，0) 11.6 
1t 6 6( 7.3) 19(23，2) 26(31.7) 18(22.0) 13(15.9) 82(100，0) * 
40 4 6(18.8) 14(43.7) 6 (18.7) 5(15.6) 1 ( 3.1) 32(100.0) 4，85 
1t 代 ヰ三 6 2( 8.0) 8(32.0) 10(40.0) 5(20.0) 。(0.0) 25(100.0) 
50 4 7(25.9) 12(44.4) 4(14.8) 2( 7.4) 2 ( 7.4) 27(100.0) 4.18 
代 6 8(30.8) 8(30.8) 8(30.8) 2( 7.7) O( 0.0) 26(100，0) 
し
十:P < . 10， *: P < .05， * * : p <.01 
Table 39 小学校における記入前後の窓識の違い(項関⑬:内訳)
A B C 。 E X2 
男 王子 4 6( 6.5) 33(35.9) 46(50.0) 5( 5.4) 2( 2.2) 92 (100.0) 1. 94 
惚: '性 平 6 10(12.3) 25(30.9) 40(49.4) 4( 4.9) 2( 2.5) 81(100.0) 
5]Jj 女 王子 4 10(10.1) 29(29.3) 54(54.6) 6 ( 6.1) 。(0.0) 99 (100.0) 0.35 
'1: 王子 6 10(12.3) 25(30.5) 43(52.4) 4 ( 4.9) 。(0.0) 82(100.0) 
~ヨ事2 王子 4 3 (13 .6) 6(27.3) 10(45.5) 2 ( 9.1) 1 ( 4.5) 22(100.0) 2.90 
イJ止"， 理 6 2(10，5) 5(26.3) 7(36.8) 5(26.3) O( 0.0) 19(100.0) 
職 4 13 ( 7.5) 57(32.8) 93(53.4) 9( 5，2) 2 ( 1.1) 174(100.0) 2.36 
骨量 王子 6 18 (11. 8) 48 (31 ，4) 80(52.3) 5( 3.3) 2 ( 1.3) 153(100.0) 
20 王子 4 4 ( 6.7) 13 (21. 7) 40 (66.7) 3( 5.0) O( 0.0) 60(100.0) 11.3 
代 王子 6 8(25.0) 10 (31.3) 12 (37.5) 1 ( 3.1) 1 ( 3.1) 32(100.0) 本
年 30 平 4 4 ( 5.8) 27(39.1) 32(46.4) 5( 7.2) 1 ( 1.4) 69(100.0) 2.20 
1t 司Z 6 5( 6.2) 26(32.1) 6(56.8) 3( 3.7) 1 ( 1.2) 81 (100.0) 
40 守王 4 4(12.1) 15(45.5) 4 (42.4) 。(0.0) 。(0.0) 33(100.0) 1. 76 
代 代 :i.jZ 6 2( 8.0) 8(32.0) 15 (60.0) 。(0.0) 。(0.0) 25(100.0) 
50 王子 4 3 (11.1) 8(29.6) 12(44.4) 3 (11.1) 1 ( 3.7) 27(100.0) 1.45 
代 王子 6 4(15.4) 8(30.8) 10(38.5) 4 (15，4) O( 0.0) 26(100.0) 
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γable 40 記入後における小学・中学の意識の違い(項笥①①:内訳)
A B C D E X2 
5怒 21(25.6) 29(35.4) 21 (25.6) 6( 7.3) 5 ( 6.1) 82(100.0) 3.76 
性 '1iJ: 中学 24(19.7) 47(38.5) 28 (23.0) 18(14.8) 5 ( 4.1) 122(100.0) 
JIj 女 小学 14 (17 .5) 32 (40.0) 25 (31. 3) 5( 6.3) 4( 5.0) 80 (100.0) 3.53 
'1企 中学 13(17.1) 22(28.9) 27(35.5) 10(13.2) 4( 5.3) 76(100.0) 
小学 5(26.3) 11(57.9) 2(10.5) 1 ( 5.3) 。(0.0) 19(100.0) 1.51 
役12 7(35.0) 9(45.0) 2(10.0) 1 ( 5.0) 1 ( 5.0) 20 (100.0) 事官 31(20.4) 57(37.5) 45(29.6) 10( 6.6) 9 ( 5.9) 152(100.0) 6.32 31 (16.8) 62(33.5) 57(31.0) 27(14.7) 8( 4.3) 185(100.0) 
20 小学 7(22.6) 9(29.0) 12(38.7) 1 ( 3.2) 2 ( 6.5) 31(100.0) 5.08 
{.t:; 中学 4 ( 9.3) 10(23.3) 21(48.8) 6 (14.0) 2( 4.7) 43(100.0) 
:q. 30 小学 18(22.2) 28(34.6) 22(27.2) 8 ( 9.9) 5( 6.2) 81(100.0) 3.15 
代 中学 15(18.3) 34(41.5) 19(23.2) 12(14.6) 2 ( 2.4) 82(100.0) 
40 小学 1 ( 4.0) 15(60.0) 8(32.0) O( 0.0) 1 ( 4.0) 25(100.0) 9.98 
代 代 ，t1 学 7 (21. 2) 10(30.3) 9(27.3) 5(15.2) 2 ( 6.1) 33(100.0) * 
50 小学 7(26.9) 12(46.2) 4 (15.4) 2 ( 7.7) 1 ( 3.8) 26(100.0) 0.65 
{t:; 中学 10(25.0) 16(40.0) 7(17.5) 4 (10 .0) 3( 7.5) 40 (100.0) 
※J1fi 1=1①①は，小学校の項目@と中学校の項目①を指す(以下問機) 本 P< .05 
Table 41 記入後における小学・中学の慈識の違い(項自②②:内訳)
A B C D E X2 
男 小学 41(50.0) 21(25.6) 14(17.1) 6 ( 7.3) 。(0.0) 82(100.0) 5.94 
'1校 佼= 中学 43(35.2) 39(32.0) 25 (20.5) 12( 9.8) 3( 2.5) 122(100.0) 
2リ :り二 小学 34 (41. 5) 32(39.0) 12(14.6) 4 ( 4.9) O( 0.0) 82(100.0) 3.47 
'11 中学 29 (38.2) 24 (31.6) 15 (19.7) 7( 9.2) 1 ( 1.3) 76(100.0) 
t~ヨ伐" η 〆36.8) 4 (21.1) 4 (21.1) 4 (21.1) O( 0.0) 19(100.0) 4.98 
役 現 小学i3(15.0) 8(40.0) 6(30.0) 2 (10.0) 1 ( 5.0) 20(100.0) 
~ræ 小宇 72(46.8) 53(34.4) 23(14.9) 6( 3.9) o ( 0.0) 154(100.0) 10.1 
長支 中学 70(37.8) 57(30.8) 36(19.5) 19(10.3) 3 ( 1.6) 185(100.0) 時ト
20 小学 16(50.0) 8(25.0) 7 (21. 9) 3( 3.1) 。(0.0) 32(100.0) 2.89 
代 ':11 学 14(32.6) 13(30.2) 12(27.9) 4 ( 9.3) o ( 0.0) 43(100.0) 
年 30 小学 38(46.3) 29(35.4) 11 (13.4) 4( 4.9) O( 0.0) 82(100.0) 3.16 
{-¥:; 中学 34 (41. 0) 28(33.7) 11 (13.3) 9 (10.8) 1 ( 1.2) 83(100.0) 
40 小学 13(52.0) 8(32.0) 4(16.0) o ( 0.0) o ( 0.0) 25(100.0) 4.73 
代 {-¥:; 中学 12(37.5) 
1 1 (340紛心ω1 ! 4 (12 5) 
4 (12.5) 1 ( 3.1) 32(100.0) 
50 小学 8(30.8) 9(34.6) I 5(19.2) 4(15.4) o ( 0.0) 26(100.0) 3.99 
{t:; 中学 12(30.0) 12(30.0) I 12(30.0) 2 ( 5.0) 2 ( 5.0) 40(100.0) 
十:P < .10 
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γable 42 記入後における小学・中学の意識の違い{項関③③:内訳)
A B C D E X2 
lJ  小学 12 (14.6) 31(37.8) 27(32.9) 7( 8.5) 5 ( 6.1) 82 (100.0) 10.1 
'1: '1: 中学 28(23.3) 50 (41. 7) 35(29.2) 7( 5.8) 。(0.0) 120(100.0) * 
5JI tJ:. 小学 8( 9.9) 22(27.2) 34(42.0) 12(14.8) 5( 6.2) 81 (100.0) 16.0 
'1: 11 -'I士 16 (21.1) 29(38.2) 29(38.0) 2 ( 2.6) 。(0.0) 76(100.0) ** 
人f官、~; 小学 4 (21.1) 4 (21.1) 8(42.1) 2 (10.5) 1 ( 5.3) 19 (100.0) 10.4 
役 :f!l 中学 9(45.0) 9(45.0) 2 (10.0) 。(0.0) 。(0.0) 20 (100.0) * 
1mま 小学 17(11.1) 52(34.0) 56(36.6) 18(11.8) 10( 6.5) 153(100.0) 20.8 
先立 1:" 学 36(19.7) 74(40.4) 63(34.4) 10( 5.5) 。(0.0) 183 (100.0) キ**
20 小学 3 (11. 5) 8(30.8) 9 (34.6) 4 (15.4) 2 ( 7.7) 26(100.0) 7.70 
1¥，; 中学 6(14.3) 17(40.5) 18(42.9) 1 ( 2.4) 。(0.0) 42(100.0) 
王子 30 小学 11 (13.4) 22 (26.8) 35(42.7) 7( 8.5) 7 ( 8.5) 82 (100 .0) 10.3 
1¥，; 中学 13(15.7) 34 (41. 0) 31 (37.3) 5( 6.0) 。(0.0) 83(100.0) * 
40 小学 2( 8.0) 10(40.0) 9 (36.0) 3 (12.0) 1 ( 4.0) 25 (100.0) 9.75 
f¥，; 1¥，; 中学 11(35.5) 10(32.3) 10(32.3) 。(0.0) 。(0.0) 31(100.0) P主
50 小学 3 (11. 5) 7(26.9) 10(38.5) 5(19.2) 1 ( 3.8) 26 (100.0) 11.4 
代 中学 13(32.5) 18(45.0) 5 (12.5) I 4(10.0) 。(0.0) 40(100.0) * 
ネ P<.05，* * : P<.Ol， * * 司 P< .01 
Table 43 記入後における小学・中学の意識の違い(項白骨⑨:内訳)
A B C D E X2 
lJ1 小学 11 (13.4) 29(35.4) 32(39.0) 5( 6.1) 5( 6.1) 82 (100.0) 3.37 
'1ヴ; '11: 1" '1: 17(13.8) 36 (29.3) 46(37.4) 17(13.8) 7( 5.7) 123 (100.0) 
'jJJj 女: 小学 8(10.0) 19(23.8) 42(52.5) 10(12.5) 1 ( 1.3) 80(100.0) 7.50 
'1: 中学 4( 5.4) 16凶計35(47.3) 11(14.9) 8(10.8) 74(100.0) 
'[8; 小学 6 (31. 6) 9(47.4) I 4(21.1) o ( 0.0) 。(0.0) 19(100.0) 1.77 
j支 理!~ 中学 7(35.0) 10(50.0) 2(10.0) 1 ( 5.0) 。(0.0) 20(100“0) 
l!fa 小学 14( 9.2) 42 (27.6) 75(49.3) 15( 9.9) 6( 3.9) 152 (100.0) 6.77 
先立 中学 14 ( 7.6) 45(24.5) 79(42.9) 30(16.3) 16( 8.7) 184 (100.0) 
20 小学 3( 9.7) 5 (16 .1) 18 (58 .1) 5(16.1) 。(0.0) 31 (100.0) 3.55 
1¥，; 中学 2( 4.7) 12 (27.9) 21 (48.8) 6(14.0) 2 ( 4.7) 43(100.0) 
王手 30 小 ~lと 7( 8.6) 24 (29.6) 39(48.1) 7( 8.6) 4( 4.9) 81 (100.0) 4.07 
代 1" 学 3( 3.6) 24(28.9) 37(44.6) 14(16.9) 5 ( 6.0) 83(100.0) 
40 小学 2( 8.0) 7(28.0) 14(56.0) O( 0.0) 2( 8.0) 25 (100.0) 6.96 
代 代 中学 5(15.2) 11(33.3) 9(27.3) 4(12.1) 4 (12 .1) 33(100.0) 
50 小学 7(26.9) 11(42.3) 6 (23.1) 2( 7.7) 。(0.0) 26(100.0) 4.41 
1¥，; 中学 11(28.9) 10(26.3) 8 (21.1) I 5(13.2) 4(10.5) 38 (100.0) 
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Table 44 記入後における小学・中学の意識の違い(項§⑦⑧:内訳)
A B C D E X2 
5ち 小学 11 (13.4) 26 (31. 7) 29(35.4) 6( 7.3) 10(12.2) 82(100.0) 12.0 
性 '性 中学 35 (28.5) 41(33.3) 33(26.8) 10 ( 8.1) 4( 3.3) 123(100.0) 平
JIj 女 小学 12(14.6) 24(29.3) 36(43.9) 6( 7.3) 4( 4.9) 82 (100.0) 4.74 
性 中学 14(18.4) 21(27.6) 24 (31. 6) 8(10.5) 9(11.8) 76(100.0) 
タ目2勾 小 学 5 (26.3) 6 (31. 6) 8(42.1) 。(0.0) 。(0.0) 19(100.0) 3.68 
役 主 中学 9(45.0) 8(40.0) 3(15.0) 。(0.0) 。(0.0) 20 (100.0) 
l隙 小学 20(13.0) 48 (31. 2) 59(38.3) 12( 7.8) 15 ( 9.7) 154(100.0) 6.89 
ゴ竺 中学 41(22.0) 59 (31. 7) 55(29.6) 18 ( 9.7) 13( 7.0) 186(100.0) 
20 3( 9.4) 10 (31. 3) 16(50.0) 3( 9.4) 。(0.0) 32 (100.0) 5.82 
代 中学 9(20.9) 16(37.2) 11(25.6) 6(14.0) 1 ( 2.3) 43(100.0) 
:tf. 30 小学 12(14.6) 26 (31. 7) 27(32.9) 6( 7.3) 11 (13. 4) 82(100.0) 2.93 
1¥:; 1:" 学 16(19.3) 27(32.5) 28(33.7) 7( 8.4) 5( 6.0) 83 (100.0) 
40 小学 3(12.0) 9(36.0) 10(40.0) 1 ( 4.0) 2 ( 8.0) 25(100.0) 4.57 
ft 1t f:Jl ~'j士 9(27.3) 7 (21. 2) 9(27.3) 3( 9.1) 5(15.2) 33(100.0) 
50 小学 5(19.2) 7(26.9) 11(42.3) 1 ( 3.8) 2( 7.7) 26 (100.0) 4.06 
{-¥:; 中学 15(37.5) 12(30.0) 9(22.5) 2( 5.0) 2( 5.0) 40(100.0) 
* P < .05 
γable 45 記入後における小学・中学の意識の違い(項目篭⑦:内訳)
A B C D E 百十 X2 
男 小学 10(12.2) 17 (20.7) 42 (51.2) 6 ( 7.3) 7( 8.5) 82(100.0) 6.05 
性 f企 中学 15 (12.2) 28 (22.8) 46 (37.4) 21(17.1) 13(10.6) 123(100.0) 
5J1j /;J.: 司 8 ( 9.8) 15(18.3) 38(46.3) 15(18.3) 6( 7.3) 山 r:H9.22 '性 2 ( 2.6) 15(19.7) 25(32.9) 23(30.3) 11(14.5) 76(10 十
lji'f 小学 4 (21.1) 7(36.8) 8(42.1) o ( 0.0) O( 0.0) 19(100.0) 1.31 
役 理 中学 5(25.0) 10(50.0) 5(25.0) 。(0.0) O( 0.0) 20(100.0) 
I政 小学 15( 9.7) 29(18.8) 75(48.7) 21 (13.6) 14( 9.1) 154(100.0) 10.5 
般 中学 15( 8.1) 34(18.3) 66(35.5) 46 (24.7) 25(13.4) 186(100.0) * 
20 小学 4(12.5) 6(18.8) 16(50.0) 6(18.8) 。(0.0) 32(100.0) 5.49 
代 中学 2 ( 4.7) 8(18.6) 17(39.5) 12(27.9) 4 ( 9.3) 43(100.0) 
主ド 30 小学 7( 8.6) 12(14.8) 40(49.4) 10 (12.3) 12(14.8) 81(100.0) 5.64 
1-t 中学: 5( 6.0) 16 (19.3) 30(36.1) 20 (24 .1) 12(14.5) 83 (100.0) 
40 小学 1 ( 4.0) 7(28.0) 15(60.0) 2( 8.0) 。(0.0) 25(100.0) 8.10 
代 代 中学 4 (12.1) 5(15.2) 13(39.4) 7 (21. 2) 4 (12 .1) 33(100 
50 小学 6(23.1) 10(38.5) 6 (23.1) 2( 7.7) 2( 7.7) 26 (100.0) 1.13 
代 中学 9 (22.5) 12(30.0) 9 (22.5) 6(15.0) 4 (10.0) 40(100.0) 
十:P < .10，本:P < .05 
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γable 46 記入後における小学・中学の意識の違い(項目。⑥:内訳)
A B C D X2 
努 12 (14.6) 27(32.9) 25(30.5) 13(15.9) 58 E 6 15 1 82 剖計M 1川 0) 1.10 
'11: 'It{: 中学
15(1222I13)1321511122  5 85) 
45(36.6) 20(16.3) 100.0) 
Bサ 一i丈 小学  6.2) I 2( .9 31 (38.3) 19(23.5) 5( 6.2) 81 (100.0) 3.04 
'I{: 中学 1 ( 1.3) I 21(27.6) 31(40.8) 20(26.3) 3( 3.9) 76 (100.0) 
il¥; 小学 5(26.3) I 11(57.9) 3(15.8) 。(0.0) 。(0.0) 19 (100.0) 2.79 
役 坦j~ 中学 9(45.0) 8(40.0) 2(10.0) 。(0.0) 1 ( 5.0) 20 (100.0) 
戦 小学 12 ( 7.8) 40(26.1) 57 (37 .3) 33 (21. 6) 11 ( 7.2) 153 (100.0) 1. 97 
育支 中学 9( 4.8) 50(26.9) 76 (40.9) 41(22.0) 10 ( 5.4) 186(100.0) 
20 小学 3 ( 9.7) 5 (16.1) 16(51“6) 7(22.6) 。(0.0) 31 (100.0) 2.42 
代 小学 2 ( 4.7) 10(23.3) 18(41.9) 12(27.9) 1 ( 2.3) 43 (100.0) 
Jf. 30 4( 4.9) 20 (24 .4) 30(36.6) 19(23.2) 9 (11.0) 82 (100.0) 2.32 
代 中学 4( 5) 38(45.8) 19(22.9) 5( 6.0) 83 (100.0) 
40 小学 3(12.0) 11(44.0) 6(24.0) 4(16.0) 1 ( 4.0) 25 (100.0) 5.03 
11;' 代 rb ;--:_1j~ 。(0.0) 13(39.4) 11(33.3) 6(18.2) 3 ( 9.1)子お
5(19.2) 14(53.8) 4(15.4) 2 ( 7.7) 1( 3.8) I 26(100.0) 1.63 I 50 
代 1' 学| 10(25.0) 17(42.5) 10(25.0) 2( 5.0) 1 ( 2.5) I 40 (100.0) 
Table 4フ 記入後における小学・中学の意識の違い(項箆⑮⑨:内訳)
A B C D E X2 
5ろ ノj、学 14(17.1) 34(41.5) 19(23.2) 10(12.2) 5 ( 6.1) 82(100.0) 7.56 
理主 '1生 中学 13(10.7) 49(40.5) 45(37.2) 12( 9.9) 2 ( 1.7) 121(100.0) 
5J1j i;:， 小学 10(12.5) 24(30.0) 37(46.3) 7( 8.8) 2( 2.5) 80(100.0) 12.3 
'1;1: 中学 3( 4.0) 41 (54. 7) 22 (29.3) 8 (10. 7) 1 ( 1.3) 75(100.0) * 
信二 小学 7(36.8) 9(47.4) 3(15.8) O( 0.0) O( 0.0) 19(100.0) 5.19 
役 芳I~ 中学 8(40.0) 5(25.0) 3(15.0) 4(20.0) O( 0.0) 20(100.0) 
l殺 小学 17(11.2) 55(36.2) 56(36.8) 17(11.2) 7( 4.6) 152 (100.0) 9.47 
産党 中学 9 ( 4.9) 87(47.5) 67 (36.6) 17( 9.3) 3 ( 1.6) 183(100.0) 寸叩
20 小学 5 (16 .1) 10(32.3) 14(45.2) 1 ( 3.2) 1 ( 3.2) 31 (100.0) 4.10 
代 中学 2( 4.8) 18(42.9) 17(40.5) 4 ( 9.5) 1 ( 2.4) 42(100.0) 
年 認昨ミ 9 (11. 0) 31(37.8) 28(34.1) 10(12.2) :評工需 6.00 2 ( 2.4) 35(42.7) 34(41.5) 9(11.0) 
40 小学 1 ( 4.0) 11 (44.0) 9(36.0) 3(12.0) 3.10 
代 代 中学 2 ( 6.1) 20(60.6) 9 (27.3) 2 ( 6.1) o ( 0.0) 33 (100.0) 
50 小学 7(28.0) 10(40.0) 4(16.0) 3(12.0) 1 ( 4.0) 25(100.0) 1.93 
代 中学 9(23.1) 17(43.6) 8(20.5) 5(12.8) 。(0.0) 39 (100.0) 
+: P<.lO， *: P<.05 
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γable 48 記入後における小学@中学の意識の違い(項蕊⑬⑮:内訳)
A B C D E X2 
男 小学 22(26.8) 35 (42.7) 15(18.3) 7 ( 8.5) 3( 3.7) 82(100.0) 2.00 
七1: '1咲 中学 24(19.7) 56(45.9) 25(20.5) 14 (11. 5) 3( 2.5) 122 (100.0) 
B司 女 小学 20 (24.7) 39(48.1) 12(14.8) 8 ( 9.9) 2( 2.5) 81(100.0) 5.33 
'i!J: 中学 9(11.8) 38(50.0) 14(18.4) 11(14.5) 4( 5.3) 76(100.0) 
PrJ口~; 小学 4 (21.1) 9(47.4) 6 (31. 6) 。(0.0) 。(0.0) 19(100.0) 5.57 
fノAVL 理 中学 7(35.0) 11(55.0) 1 ( 5.0) 1 ( 5.0) 。(0.0) I 20(100.0) 
車五 小学 40 (26.1) 70(45.8) 23(15.0) 15( 9.8) 5( 3.3) 153(100.0) 8.31 
先1PL I:!" 学 28 (15 .1) 84(45.4) 40 (21. 6) 26(14.1) 7( 3.8) 185(100.0) トー
20 小学 11(35.5) 12 (38. 7) 5(16.1) 3( 9.7) O( 0.0) 31 (100.0) 12.5 
1¥': 中学 4( 9.3) 13(30.2) 11 (25.6) 11 (25.6) 4 ( 9.3) 43(100.0) ネ
年 30 22(26.8) 35(42.7) 12(14.6) 8( 9.8) 5 ( 6.1) 82(100.0) 7.31 
代 中学 13(15.9) 40(48.8) 20 (24.4) 8( 9.8) 1 ( 1.2) 82(100.0) 
40 小学 4(16.0) 16(64.0) 4(16.0) 1 ( 4.0) 。(0.0) 25(100.0) 4.58 
代 1¥': 中学 6(18.2) 14(42.4) 6(18.2) 5(15.2) 2 ( 6.1) 33(100.0) 
50 小学 5(19.2) 12(46.2) 7(26.9) 2 ( 7.7) 。(0.0) 26 (100.0) 6.54 
{¥': 中学 10(25.0) 25 (62.5) 2 ( 5.0) 3 ( 7.5) 。(0.0) 40 (100.0) トー
十:P < . 10，*: P < .05 
Table 49 記入後における小学・中学の意識の違い(項目⑬⑬:内訳)
A B C D E X2 
!J3 小学 13(15.9) 28(34.1) 26 (31. 7) 9 (11. 0) 6( 7.3) 82(100.0) 4.09 
性 世1: 中学 20(16.7) 44(36.7) 40(33.3) 14 (11. 7) 2 ( 1.7) 120(100.0) 
'iJl] 女 小学 7( 8.5) 12(14.6) 32(39.0) 22 (26.8) 
S 01111ω9ω~ 82(100.0) 20.9 {金 中学 9 (12 .0) 23 (30.7) 37(49.3) I 5( 6.7) 75(100.0) I * * * 
管
日冊。)
8 (42.1) 4 (21.1) O( 0.0) 19(100.0) 3.16 
役 :尽! 7(35.0) 1 ( 5.0) 。(0.0) 。(0.0) 20 (100.0) 
]倣 4) 36(23.4) 58(37.7) 31(20.1) 16(10.4) 154 (100.0) 21.3 
f投 中学 20 (11. 0) 64(35.2) 76 (41. 8) 19(10.4) 3 ( 1.6) 182(100.0) *** 
20 小学 2 ( 6.3) 7 (21. 9) 16(50.0) 4(12.5) 3( 9.4) 32(100.0) 2.03 
{.¥，: 中学 2( 4.7) 11 (25.6) 24(55.8) 5(11.6) 1 ( 2.3) 43(100.0) 
王子 30 小学 6 ( 7.3) 19(23.2) 26 (31. 7) 18(22.0) 13(15.9) 82(100.0) 17.8 
代 中学 7 ( 8.6) 27(33.3) 38(46.9) 8( 9.9) 1 ( 1.2) 81(100.0) ** 
40 小学 2 ( 8.0) 8(32.0) 10(40.0) 5(20.0) 。(0.0) 25 (100.0) 4.54 
{.¥，: 1¥': 中学 4(12.9) 15(48.4) 9 (29.0) 2( 6.5) 1 ( 3.2) 31 (100.0) 
50 小学 8(30.8) 8(30.8) 8(30.8) 2 ( 7.7) 。(0.0) 26(100.0) 4.61 
代 中学 17(42.5) 15 (37.5) 4(10.0) 4(10.0) 。(0.0) 40(100.0) 
* * P<.01， * * * P<.001 
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Table 50 記入後における小学・中学の意識の違い(項昆⑬⑬:内訳)
A B C 
男 小学 10(12.3) 25(30.9) 40(49.4) 
'1  '1笠 中学 25(20.5) 37(30.3) 52(42.6) 
JIj 女 小学 10(12.3) 25(30.5) 43(52.4) 
ぞ1: 中学 9 (11. 8) 28(36.8) 33 (43.4) 
'臼' 小学 2 (10.5) 5(26.3) 7(36.8) 
役 羽! r:f~' ~'t 11 (55.0) 4(20.0) 2 (10.0) 
]誌l 小学 18 (11. 8) 48 (31. 4) 80(52.3) 
先生 中学 24(13.0) 63(34.1) 86(46.5) 
20 小学 8 (25.0) 10 (31. 3) 12(37.5) 
代 中学 4( 9.3) 13(30.2) 24(55.8) 
1三 30 小学 5 ( 6.2) 26(32.1) 46(56.8) 
{t 中学 7( 8.4) 32(38.6) 40(48.2) 
40 ノj、常 2 ( 8.0) 8(32.0) 15(60.0) 
{t 1t 中学 6(18.8) 11 (34.4) 12(37.5) 
50 ノj、学 4 (15.4) 8(30.8) 10(38.5) 















D E X2 
4( 4.9) 2( 2.5) 81(100.0) 3.32 
7( 5.9) 1 ( 0.8) 122(100.0) 
4( 4.9) 。(0.0) 82(100.0) 3.32 
4( 5.3) 2( 2.6) 76(100.0) 
5(26.3) O( 0.0) 19(100.0) 9.30 
3(15.0) 。(0.0) 20(100.0) 本
5( 3.3) 2 ( 1.3) 153(100.0) 1.43 
9 ( 4.9) 3 ( 1.6) 185(100.0) 
1 ( 3.1) 1 ( 3.1) 32(100.0) 5.56 
2 ( 4.7) O( 0.0) 43(100.0) 
3 ( 3.7) 1 ( 1.2) 81(100.0) 1.35 
3( 3.6) 1 ( 1.2) 83(100.0) 
o ( 0.0) O( 0.0) 25(100.0) 5.02 
2( 6.3) 1 ( 3.1) 32 (100.0) 
4 (15.4) 。(0.0) 26(100.0) 6.55 
5(12.2) 1 ( 2.5) 40(100.0) 
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